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Les conferències
del Çírcol Catòlic
Pau Romeva va parlar ahir
de l'actuació ciutadana dels catòlics
Ahir va tenir lloc al Centre Catòlic
d'Obrers la darrera conferència d'Ad¬
vent la qual estigué a càrrec del senyor
Pau Romeva, diputat al Parlament de
Catalunya i redactor de El Matí. L'acte
començà a dos quarts d'una del mig¬
dia. A n'aquella hora la sala d'actes del
Círcol estava completament plena d'un
públic disposat a escoltar la dissertació
del culte conferenciant.
Ocupà la presidència el Rnd. Dr. Jo¬
sep Samsó, Arxiprest, qui tenia als Seus
costats el prasident de l'entitat senyor
Bóixet, el Rhd. Joan Fargas i el se¬
nyor Casasses, secretari d'Unió Demo¬
cràtica, que havia vingut acompanyant
el senyor Romeva.
Feu la presentació del conferenciant
amb breus paraules d'elogi el nostre
company Mat çal Trilla. Tot seguit Pau
Romeva explanà la seva conferència.
Començà per exposar les que per ell
eren confusions pertorbadores en l'ho¬
ra present o sia l'error de moDs catò¬
lics que creien el catolicisme consubs¬
tancial amb la monarquia i l'anticatoli-
cisme amb la República així com la
manca de precisió en distingir la Reli¬
gió i la políiica. Aquestes confusions
en les quals s'ha viscut molt temps i
avui encarà ès volen fomentar han co¬
operat a la situació actual. L'orador
creu que cal conèixer la realitat i des¬
terrar aquests prejudicis que avui ja no
deuen existir. Els catòlics no deuen lli¬
gar llurs afectes polítics amb la Religió
car ella no pot dependre d'un règim
determinat. EL propòsit defer un partit
catòlic entranyaria el perill de que la
Religió en sortís perjudicada. I els ene¬
mics tindrien l'excusa de que el catoli¬
cisme va contra el règim i justificarien
totes les persecucions. El què cal és que
els catòlics interving fin en els partits
polides per a defensar els principis
cristians i els sentiments que ens són
tan cars.
S'estén després en consideracions so¬
bre la qüestió social i diu que es tracta
d'un problema de justícia i de caritat
cristiana el qual ha d'ésser resolt amb
la màxima serenitat per tal d'allunyar
les violències i els odis. Parla dels que
no han sabut ensenyar al poble el cami
del sacrifici perquè no ban tingut sen¬
timents d'amor al proïsme i han contri¬
buït a- .jigùdhzar els problemes amb.
llurs interessades actuacions, completa¬
ment contràries a la doctrina de Crist,
i censura els que practiquen la caritat
com si es cobrissin amb un mantell de
porpra.
Recomanà a les dones que col'labo-
rin a la tasca de cristlaniizir el poble 1
els diu que en el moment que van a
prendre pirt en la vida política del país
B'alluiiyin dels ex'remismes, tant dels
de dreta Com dels d'esquerra per tal de
portar a les lluites actuals la pondera¬
ció que hi manca.
I En acabar la conferència el senyor
Romeva fou saludat amb grans aplau¬
diments. Finalment el senyor Arxiprest
pronuncià uns senzills mots per a re¬
marcar l'importància de la dissertació
dej distingit conferenciant i recomanà
als assistents que tinguessin molt en
compte aquella lliçó a què havien as¬
sistit car hi havia ensenyances i afirma¬
cions que no tindria cap inconvenient
en rubricar. El Dr. Samsd fou també
molt aplaudit.
Foren molts els assistents a l'acte que
s'acostaren a felicitar el conferenciant
per la justesa amb qnè s'havia expres¬
sat i lamentaren que la precisió d'estar
a Barcelona l'obligués a marxar tan
precipitadament.
Patronat de Previsió So¬
cial de Catalunya i Ba¬
lears
En ia darrera sessió celebrada pel
Patronat de Previsió Social de Catalu¬
nya i Balears, sota la presidència del'
senyor Albert Bastardas, després de fer
constar el sentiment del Patronat per la
pèrdua del que en fou digníàsim voca',
senyor Ramon Alge i Roselló, de Llei¬
da, hom va prendre, entre altres, e's
següents acords:
Fixar el salari-tipus, ais efectes del
Retir Obrer Obligatori, aplicable als
treballadors Jpreufetaires i a domicili
de la indústria suro tapera i d'altres
rams del partit judicial de La Bisbal,
com a conseqüència de la reunió dar¬
rerament celebrada a Palamós, i de
conformitat amb les dades facilitades
pels industrials i obrers interessats.
Assabentar-se, pèr a llur exacte com¬
pliment, dels acords de l'Institut Nacio¬
nal de Previsió favorables a la inclusió
al Règim legal d'Assegurances socials
de les companyies «Tranvías de Barce¬
lona S. A.» i «Ferrocarriles de Mallor¬
ca».
Adoptar ia llengua catalana en la tra¬
mitació de tots els expedients referents
a Catalunya.
Aprovar alguns expedients d'autorit¬
zació a diferents patrons per a cotitzar
pels sistemes de «setmana reduïda de
treball» i de «treball eventual».
Informar favorablement el pla d'in¬
versions de caràcter social per a l'any
1933, formulat pel Consell directiu
d'Assegurances socials de la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvir,
L'ordre de preferència que figura ai dit
pla és el següent:
1.r Préstecs per a edificis escolars.
2.n Préstecs per á cases barates.
3.r Préstecs hipotecaris a institu*
cions agrícoles.
4.t Préstecs amb garanties especials
a sindicats agrícoles i organismes per a
regadiu, drenatge i millores per a la
producció agrícola.
5.è Construcció directa d'escoles
6.è Construcció directa de cases ba¬
rates i econòmiques.
7.è Bestretes per a les organitzi-
cions benèfiques i socials consignades
al paràgraf e) de l'art. 57 del Reglament
Genera'; i
S.è Préstecs a Ajuntaments amb ga¬
ranties especials per a obres de sane¬
jament i higiene (proveïment d'aigües,
xarxa de clavegueres, construcció de
mercats, safareigs, escorxadors, banys,
centres de desinfecció).
Aquest ordre de preferència s'enten¬
drà sempre sotmès a les posBibilitats i
circumstàncies de les inversions que es
sol·licitin, i podrà ésser alterat si no




Demà dimarts, tindrà lloc en el Cla
vé Palace, la representació per la Com




La II Volta a Mataró
[ Fou guanyador. M. Andreu. - El prl-
i mer dels corredors locals i dels
neòfits va ésser A. Gomis
Fins a darrera ^ora .del dissabte và¬
rem esperar la lioia oficial del C. É. La-
yelània que indiqués sí tanmateix havia
de celebrar-se la II Volta, i ens estran-
nyà moh no rebre la, ço que ja ens feu
témer la suspensió de bon matí per no
, haver rebut tampoc urtes dades que
prometiem en l'edició del divendres se¬
rien publicades. Sortosament, però, ahir
matí vàrem saber les causes de les es¬
mentades anomalies (en fi, no hi havia
la seguretat oficial de portar-se a cap) 1
] la gran cursa es celebrà amb tanta o.
I més expectació í èxit que l'any passat,
mercès a l'excel·lent organització del
C. E. Layetània i contribució d'Acció
I Atlètica, sotael contiol de la F.C. d'A.»
que per cert, segons versions, no ha
contribuït a l'èxit, més esclatant encara,
que hauria tingut i mereix el club local
I per no haver deixat sense efecte uns
determinats entrenaments oficials, i no
hi posem el comentari censurable que
'
pertoca... No obstant, com hem senya¬
lat, la II Volta a Mataró fou un sorollós
triomf pel C. E. Layetània, tal com ja és
costum en les seves organitzacions, I
cal que els felicitem i se'ls feliciti amb
tot entusiasme.
I El temps, sobretot durant la cursa,
fou bó, com sí s'hagués volgut associar
I' expressament a l'acte,« «Serien més o menys un quart d'orze
quan al Parc Municipal, el senyor Pas-
^ cual taragoza, president del C. E. La¬
yetània, donà la sortida als corredors,
els quals en número de 33 passaren pel
trajecte ja anunciat des d'aquestes co¬
lumnes fins cobrir els 8 quilòmetres.
Hi deixaren de participar uns 30 atletes
forasters, segurament pel temps plujós
que ha vingut imperant i per les seves
causes, si més no la suspensió i tot.
Per tols els carrers on passaren fo¬
ren aplaudits i encoratjats per nombro¬
sos ciutadans. A l'arribada, principal¬
ment els primers, entre ells el mataroní
i laietà A. Gomis, foren molt ovacio¬
nats i felicitats.
La classificació general fou la que se¬
gueix:
l.er, M. Andreu, junior, Sarrià Es¬
portiu, 22 minuts 6 segons 2-5.
2. Navarro, senior, Tagamanent.—3. Es-
mandia, id., id.—4. Rodríguez, id., Jú¬
piter.—5. Bris, id., id.—6. Clemente, id.,
id.—7. Gil, senior independent,—8. Ló¬
pez, senior, Tagamanent. — Q. A. Go-
mis, neòfit, Layetània.—10. J. Lleonart,
senior, TtgamanenL—11. Mengot, id.,
id. — 12. Josep Hernández, id., Sarrià
Esportiu.—13.-Cot, junior, Layetània.
— H.Torres, id.,Júpiter.—15. Gonzá¬
lez, senior, id.—16. Formentin, junior,
id.—17. Llopart, neòfit, IrisA. C.—18.
Mestres, junior, C. E. Terrassa.—19. A.
Torres, neòfit, Tagamanent.—20. Vecia-
nd, debutaht, Júpiter.—21. Campos, ju¬
nior, id.—22. Pera, neòfit, Layeiàitia.—
23. Jaume Hernández, junior, Sarrià
Esportiu.—24. Mirabel, neòfit, Júpiter.
—25. Badia, junior, Sarrià Esportiu.—
26. Montagut, debutant, id.—27. Jrin-
cher, id., independent.—28. Graupera,
neòfit, Layetània.—29. Folch, debutant,
Sarrià Esportiu.—30. Marín, neòfit. Iris
Atlètic Club.
Heu's ací la classificació per clubS:
l.er. Tagamanent, 29 punts. — 2.on,
Júpiter, 38.-3 er. Sarrià Esportiu.
Lleugeres anotacions: Gomis fins en¬
trar al carrer d'Isern anava davant. Al
carrer de la Cooperativa ja hi vàrem
veure a López, qui s'adjudicà una pri¬
ma donatiu dels veïns del carrer de
Prat de la Riba, i no el deixà fins al
carrer de Santa Teresa on passà al da¬
vant, per no deixar-lo, M. Andreu, el
brillant vencedor d'enguany.
López, Navarro i Smandia, del Taga¬
manent, fins a mitja cursa actuaren en
forma esplèndida i aconseguiren per al
seu club el triomf per equips.
Solament tres corredors no arriba¬
ren a completar el circuit: S. Lleonart, i
Esteve, de l'Iris A. C., i Blasco, inde¬
pendent.
Fou molt observada una bona jdea
de propaganda: que en tots els núme¬
ros dels concursants s'bl llegís «Ciinf,
sastre». I tampoc cal oblidar l'excellent
servei que prestà la guàrdia municipal
en alguns carrers del trajecte i també
d'una colla de ciclistres, igualment com
l'atent col·laboració de tota mena de
vehicles que es trobaren al pas.
Tots els corredors arribaren bastanl
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menys #stâncials que ['any passat, ço
que prova que ahir tii hagué més lluita.
Limen
Futbol
El Campionat català de la
2." categoria preferent
GRUP VALLÈS
12.® jornada—18 de desembre de 1Q32
Resultats
Ripollet, 3 — Manresa, 1
Atlètic, 2 — Sant Cugat, 0
Els parli s Girona - iluro i Grano¬
llers - Terrassa foren suspesos per mo¬




hiko . . . . 11 8 1 2 30 12 17
Girona . . .11 6 1 4 26 17 13
Manresa ... 12 5 2 5 24 24 12
Ripollet . .' . 12 5 2 5 23 25 12
Tarrassa . . .11 4 3 4 22 17 11
Sranoliérs . .11 5 I 5 25 22 11
A'lèíic . . .12 5 0 7 17 36 10
SaritCtigat . . 12 3 0 8 16 29 6
GRUP LLOBREGAT
12.® jornada—B5 de desembre de 1932
Resultats
Sambofô, 3 — Güell, 1
Reus, 2 — Gimnàstic, 1
Vilafranca, 2 — Mollet, 0







Samboià. ; . , 12 6 5 1 25 11, 17
Hoita . . . . U 6 3 3 20 18 15
Reus . . . . 12 6 2 4 21 18 14
St. Andreu , . 12 4 4 4 21 17 12
Gimnàstic . . 12 5 2 5 21 21 9
Quell.. . . . 12 3 3 6 14 23 9
VHafranca . . 12 3 3 6 18 30 9
Mqllet. . . IP 2 4 6 14 21 8
Torneig Nacional de Lliga
([."divisió)
4." jorpads 18 de desembre de 1932,
Resultats
Donòstia, 3 — Deportiu Alavés,^!
Madrid, 4 — Betis de Sevilla, 1
Barcelona^ .5 — ^enes de Güetxo,^2
Atlètic de Bilbao, 0 — Espanyol, 2
Racing de Santander, 2 — València, 0
(3.® divisió- 5.è grup)
Júpiter, 1 — Sabadell, 3
Sans, 2 — Marlinenc, 1
El partit Badalona - Palafrugell fou
ajoimat per motius de la pluja.
To/es les'wfsses que es celebraran demà dimarts, dia 20 del corrent, de les sis a ics onze, a ¡a
capella de ia Mare der Déu deis Dolors de la Basílica parroquial de Santa Maria; de set a
nou a i'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep d'aquesta ciutat, i totes les que se
celebraran ei mateix dia a l'església parroquial de Sant Julià d'Argentona, seran en
sufragi de ¡'ànima de les senyores
D»"" Ramona de Soler i Aiisió
Vídua de D. Francisco X. Minguell i Vilaró
i
D.® Carme de Soler i Ausiò de Carall
Vídua en primeres noces de D. Joaquim Llobet i Sabatés
À. C. S. ■
En conmemoració del Vil aniversari de llur traspàs ocorregut els dies 12 i 22 de desembre
de 1925, respectivament.










D. Alavés . .
R.Santander .











En aquesta classificació hi
prés el partit Betis de Sevilla
disputat la setmana passada,
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Suspensió dels partits locals
o roua - lluro, tampoc es celebrà
A excepció del partit F, C. Santpo^
ienc-U. E. Mataronina, no es celebrà a
la nostra ciutat cap partit de futbol ni
de basquetbol. Sembla que la suspen¬
sió dels partits de basquetbol fou gene¬
ral rtota la nostra regió, no així els de
futbol. lluro-Qirona, però. ja quedà
suspès el dissabte per ordre de la F. C.
de F. perirobar-sé el camp gironí com¬
pletament inundats Aquest partit, que
havia despertat extraordinària expecta-
^^Baiico ÇJEquIío Catalán"
liil(lllîMll.U-l«alin (iilM; a.ll8l.m lintiUiEinns,Hi-IilMnlMil
UrMdoM IdCffraflM I Tdcfônieai QATURQBilO i Mogatxcnia • la Barcelooda- BarMloBs
AQBNCIB8 1 DBLBOACION8 a Banyoles. La Bisbal, Catena, Ofrena, Maircaa,
Mataró, Pàlamóa, Seas,. Sait Pella de Oaixola, Slttes, Torelló, Vlch 1 Vilaaova
i OeltriS,
Corresponsal del Bene d'Bapanyo.a Mataró I Vilanova I Oelîrâ.
BNTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO";
bèaòmtBaetó ' Caam Centra! Capfíal
«Banco Urqnlfo» . . . .
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqallo Vaacongado» «
«Bqaco Urqullo de Oalpúzcoa» .
«Basco del beatc de Bapafia»
«BaaCo Misero Indnstrlal de Aatórlaa»
«Baaco Mcrcaaill de Tarrafoaa»
^BaacoUrquilOrdeOalpûtGOa-BIarrltz»
lea quaja tenen bon nombre de Sacnrsals I

















Agències a diverses íòcalltats espanyoles
d'Bspaaya I en lesmés Importaals del móa
A0ÊNC1A DE MATARÓ
Carrer da FranOMO HaoU, 6 - Apartat, 5 - Telétan 8 i S05
Ipaal Qoe lcB rcatants Dependències dal. Bans, aqdeata A^èticla realIKa tota ideas d'operaclona de
Baaca I Bòma, deacMSpta dé etfpona, ottcrtnra da arkdtia, ais., stti.
Horca d*oQalRai Da 9 a 13 i da li a 17 horca i—i Diaaabtaa da 9 a t
0 1 2 4 8 1
ció, si no hi hs cap contra-ordre, que
no sembla fàcil, serà disputat després
del que oficialment hauria estat la dar¬
rera data del calendari. Segons els re¬
sultats generals dels dos diumenges vi¬
nents, el partit entre gironins i ilurencs
pot perdre la transcendència que tenia
d'haver-se celebrat ahir.
lluro - Terrassa
per a Nadal al mati
J« fâ algunes setmanes que la F. C.
de F, comunicà als clubs de la Segona
Categoria Preferent, naturalment que
amb el consentiment d'ells, una data o
unes dates que no eren compreses en
e! calendari de Oimpionat. I a tal efec¬
te, cosa desacostumada, per Nadaf s'h«n
de celebrar partits de Campionat, i el
Terrassa i l'üuro, de comú acord, han
convingut que el careig que s'ha de ce¬
lebrar a la nostra ciutat sia pel matí i
no a la tarda.
Creiem que és un encert digne del
millor elogi, car és una equivocació de
les més grans oblidar-se d'una diada
com la de Nadal, tan familiar, designar
que a la tarda es disputin partiis de fut¬
bol ni cap altre acte. No parlem dels
inconvenients materials que hi haurien.
En canvi, ai ma í. sembla que no poden
ésser gaire diferents dels altres dies.
Camp de TU. E. Mataronina
Campionat Amateur de Catalunya
categoria — grup A
F. C. Santpolenc, 2
U. E. Matarodlna, 6
Aquest partit, disputat thír á la tarda,
no fou gens brillant degut, en part, a
les males condicions del terreny i tam¬
bé pel pes enorme de la pilota, puix el
fangueig va estar a l'ordre del dia. ja
és vell dir, però, que les mides del ter¬
reny de joc no són a propòsit per a
un equip com ei Leal es mogui i jugui
bé com pot ésser capaç
Arbitrà el senycr Segarra. Els equips
es formaren com segueixen:
Per l'equip foraster: Manae', Rours,
Frigola, Sarró, Gómez, Bachs, Serra,
Vergés, Fernández, Roig i Ferrando^
Per l'equip local: Badia, Puig, Co¬
mas, Simón, Sánchez, Canadell, Arias,
Cervera, Rectoret, Ferrel i Masisern.
Els jugadors locals demostraren és¬
ser més cieniifics i bregats en llujtes
fortes, sobrel·l els mitjos i defenses, i
també ei porter (malgrat mancar Jar-
róO prou coneguts dels esportius mata-
ronins. Sí en ells s'hi pogués aplegar—
mal de contagi—una ratlla davantera
una mica perillosa, seria un conjunt
bastant notable i sens dubte el milior
de la Lliga Amateur.
El primer temps acabà amb tres gols
a cap, essent entrats per Rectoret, el
més complet dels atacants. AI segon
temps, Simón d'un xut fortíssim marcà
el quart, i •seguidament els visitants n'a¬
conseguiren dos per mitjà de Fernán¬
dez. Ei cinquè i sisè i darrer dels locals
els entrà Rectoret i Ferret.
Els forasters, sense defallir mai, juga¬
ren més de mig partit amb deu equi-
piers per haver-se retirat Bachs degut a
ressentir se d'una lesió, però això no
treu mèrit al triomf local perquè de te¬
nir els davanters més espavilats el nú¬
mero de gols hauria estat bastant cres¬
cut.
Suplent
-Si vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Ferinf Qaian,- 250.
NOTES POLITICES
Una baixa a Acció Catalaua
i El regidor de l'Ajuntament de Mata-
I ró, senyor Jaume Llavina t Cot, ha pre-
1 sentat la baixa de soci d'Acció Catalana.
RBPARACIÓ de: JVLOTOS I ClCLrEIS
ORAN STOCK EN PECES DE RBCANVI
TALLERS MECÀNICS
E. CATALÀ
Lepante, 45 aL49 Telèfon 346 agencia exclusiva
NEUMATICS «KELLV» - OllS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
Dr. G. Capó
Ex intern per oposició de l'Hospiiàl Clínic
Meige del Sanatori Fretiopàlic de Nostra Dona de Moniserral
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènta, Pstcastènta, Hi&ièrta, Epilèpsia, Psicòsis diverses, Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors^ etc.
Carrer de Palau» 40
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NOTES DEL MNICIPI
Altres oposicions
En el Saló de Sessions del Consisto•
ri, aquest mati ha tingut lloc la celebra¬
ció de les oposicions per a cobrir la
vacant d'Auxiliar d'Intervenció, de la
Secretaria municipal.
Formaven el Tribunal sota la presi¬
dència del primer tinent d'Alcalde se¬
nyor Vicents Esteve Bernaus, i dels
senyors Jaume Comas Jó, segon tinent
d'Alcalde; Jaume Llavina Cot, regidor;
Tomàs Alcaine, mestre nacional; Anto¬
ni Orau Viñas, Interventor-Substitut,
senyor Josep M." Comas Puig, Auxiliar
d'Hisenda, i el Secretari de la Corpo¬
ració, senyor Nicasi S. de Boado i Bor¬
ràs.
Ambdós opositors han desenrotllat
amb bastanta justesa els temes que els
han tocat en el sorteig.
A l'examen s'han presentat els se¬
nyors Enric Basols Oibernau i Jaume
Castellví Toda.
El Tribunal, davant l'empat de pun¬
tuació dels opositors, després de llarga
deliberació ha acordat una ampliació
d'exercicis.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBR80NNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatf, 55 Provença, 185, l.er, 2.*-entre Ariban I Universitat
DImecrea, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLBFON 72854
Notes Religioses I
Dimarts: Sant Domènec de Silos, ab. |
QUARANTA HORES
Demà dimarts acabaran a l'església de
Santa Teresa en sufragi de l'ànima de
Na Paula Qlbert (a. C. s.) Es descubri¬
rá el Senyor a les 7 del matí; a dos
quarts de 9, oñci solemne; reservant-se
a les 6 de la tarda.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a tes 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni (i).
ABRICSl
fets con lis ti nido per i snyer i i»
PREUS REDUITS
SASTRERIA ENRIC SERRAS
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,—
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre a les 7, novena a Santa Llúcia;
a un quart de 8, exercici de les 40 Ave-
Maries i novena de «Les Jornades».
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts dedicat al gloriós
Sant Antoni de Pàdua (V).
Observatori Meteerelògle 41c les
Btceles Pies de Matard (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 19 desembre 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegldai 765'—765*2
j Temperaturai 14 6—i5'lI Alt. reduldai 763 5—763 6
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iBtal del celi TT.-TT.
fiïtsl de Is mart 3 — 3
L'ebicrvaderi C. C. P.
—S'apropa Nadal. Les figures dels
tradicionals Pessebres, així com també
elsjesusets de bressol us criden des
dels aparadors de La Cartuja de Sevi¬
lla. Vegeu els preus que hi han expo¬
sats.
Notícies <le dlarrera liora
Informació de l'Agóncla Pabra per conferencies
Barcelona
yoo tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 de desem¬
bre de 1932:
Per les costes occidentals d'Europa
avança una important depressió baro¬
métrica que dóna lloc a mal temps a
Portugal, nord d'Espanya, oest de Fran¬
ça i illes Britàniques amb molta nuvo-
lositat i vents fords del sud,
A les costes mediterrànies d'Espanya
i França continua el règim de temps
núvol i plujós per persistir entre Tunis
i les Balears ets vents calents del sud
que donen lloc a un lleuger mínim ba-
romètric a les costes algerines.
Per l'Europa Central eontinuen les
boires anticiclòniques.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Continua el règim de cel núvol i boi¬
rós plovent abundosament per les co¬
marques de Girona i costa de Llevant.
Els vents són fluixos per l'interior 1
moderats per la costa.
Les pluges més importants registra¬
des en les darreres 24 hores han tingut
lloc a Girona amb 70 litres per metre
quadrat • Ribes amb 48 i a Bagur
amb 41.
Temperatura mínima d'avui a l'Es-
langento, un grau sobre zero.
La crisi de la Generalitat
Aquesta tarda serà facilitada
la llista del nou Govern
Segons referències oficioses facilita¬
des a la Generalitat, aquesta tarda a les
quatre es reunirà el Consell, I a la sor¬
tida serà facilitada la llista del nou Go¬
vern. El Consell lerà dedicat a l'estudi
dels pressupostos.
El Nadal del President
El senyor Macià surtirá ull d'aquests
dies cap a les seves possessions de
Lleida per passar-hi les festes de Nadal,
Altres noticies
Els temporals
Al Govern civil s'ha rebut la noiicia
que per desprendiment de terres ha¬
vien quedat interrompudesjes línies del
ferrocarril entre Sant Joan de les Aba¬
desses i Sant Quirzí de Besora, i entre
Ripoll t Puigcerdà.
Vagues a Calella
Avui s'han declarat en vaga a Cale¬
lla els obrers del Transport, Construc¬
ció i Ram de l'aigua.
Bullanga
La nit passada, al carrer del Cid va
promoure's un gran aldarull a conse¬
qüència del qual la pol eia va practicar
tres detencions.
Un dels detinguts va fer-se escàpol i
la policia va disparar; amb la pressa per
fugir va caure i topant de cap a ter¬
ra va produir-se un trenc de conside¬
ració. Un altre individu que sortia del
Cinema Colom, esverat al sentir els
trets al voler fugir va caure i va fer-se
també ferides de consideració.
Un atracament de comèdia
Manuel Gimeno, veí de Manresa, de
21 anys, va denunciar que uns atraca¬
dors li havien robat 600 pessetes. Apu¬
rai per les preguntes de la policia ha
confessat que tot plegat era un conte
inventat, per no tenir de donar compte
a la seva família de les 600 pessetes que
s'bavia malgastat.
Arribada
Aquest mafí, en l'exprés de Madild,
—Les barres, anelles i demés peceS
de metall dels seus cortinatges 1 les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
tent-les niquelar o donant-les hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es¬
pañol, Balmes, 11» d'aquesta eiutah
ha arribat el president de les Corts ca¬
talanes, senyor Companys.
El joc
El governador ha ordenat el tanca¬
ment d'un'bar del carrer de Menendcz
Pelayo t d'un altre del Peu de la Creu,
per jugar als prohibits.
Processament
Ha estat dictat aute de presó i proces¬
sament sense fiança contra l'atracador
Antoni Hernandez, que va ésser ferit




Decret referent a honors militars al
President de la Generalitat de
Catalunya
Per un Decret del Ministeri de la
Guerra, hom disposa els honors mili¬
tars que per les forces de l'Exèrcit htn
d'ésser rendiis al President de la Gene¬
ralitat. Heu's ací el text del decret:
«El President de la Generalitat, com
a representant del Govern de la Repú¬
blica espanyola a la regió autònoma
catalana, té dret a que li siguin rendits
honors militars per les forces de l'Exèr¬
cit que gaudeixin els diversos llocs d'a¬
quell territori, per la qutl cosa, a pro-
poata del Ministre de la Guerra t d'a¬
cord amb el Consell de ministres, vinc
a decretar:
Article 1 er — El President de la Ge¬
neralitat, com a representant del Go¬
vern de la República espanyola a la
regió autònoma catalana, li seran tribu¬
táis per les forces de l'Exèrcit, els se
güents honors:
Armes damunt l'espatlla i toc de
marxa militar en els llocs de l'esmenta¬
da regió on no es trobin el President
de la República, el del Consell de mi-
nisires o els ministres.
Amb ta mateixa arma, descansada eil
als llocs de l'esmentada regió on es
trobi alguna de les personalitats abans
dites.
Article 2.on — Es rendiran aquests
honors solament en els actes oficials
als quals assisteixi, aixt com també en
arribar o sortir d'alguna plaça del terri¬
tori, en la qual serà rebut o acomiadat
per una companyia d'infanteria o unitat
similar d'una altra arma, amb bandera,
esquadra 1 banda de música.
Donat a Madrid, a 16 de desembre
de 1932. — Niceto Alcalà Zamora.— El
President del Consell de ministres, mi¬
nistre de la Guerra, Manuel Azaña »
575 tarda
Visita
Ei nou governador de Tafràgona se¬
nyor Freixas, ha visitat el ministre d'A¬
gricultura.
La discussió dels pressupostos
I les vacances de Nadal
El president del Congrés senyor Bes*
tetro, ha dit als periodistes que aval
començaria la discussió del pressupost
d'Instrucció Pública, i que probable¬
ment quedaran aprovats ei dia 23, po¬
dent començar les vacances de Nadal,
que duraran fins passat Any Nou.
Tranquil·litat. - La tomada dels de¬
portats
El ministre de Governació ha dit ala
periodistes que per tota la península la
tranquil·litat era absoluta.
Preguntats! amb motiu de les feshl
de Nadal tornarien alguns deportats, ha
contestat afirmativament, però que en¬
cara no sabien els noms dels afavorits
Responent a una pregunta sobre
l'Estatut de Galí -ia, ha dit que no po¬
dia afegir res més al que havia dit pú¬
blicament en ets mítings.
La tornada dels deportats
Hom sap que divendres sortirà de
Villa Cisneros cap s la Península, la
primera expedició de déportais.
El manteniment del Culte 1 Clero
'
FERROL.—Ha quedit conitUuU Ul|
4 DIASI DE MA-nœO
organising especitl pel sostenlnient del
Culte i Clereciai
El terrorisme a Astúries
OyiEDO —La nit passada han fet
explosió, ^ petards en l'ediBci on viuen
el director de la Cooperativa i l'engi¬
nyer director de la Companyia Asturia¬
na de Mines.
De resultes de Pexplosió a més dels
grans desperfectes en l'ediBci, ha re¬
sultat ferida una de les criades del ser¬
vei.
En un poble de la conca minera han
explotat dues bombes; una a l'església i
l'altra én la casa rectoral.
Estranger
3 tarda
El nou Govern belga
BRUSSEL·LES, 19.-M. de Broque-
ville ha constiiuït ei sçii nou Oovern en
la següent manera:
Presidència, sense cartera: de Bro-
quevilie.—Negocis Estrangers: PaulHy-
mans.—Justícia: Jànson. — Defensa na¬
cional: Dévfze. — Transports: Forlho-
me.—Ciències i Arts: Lippens.—Inte¬
rior: Poullet.—Hisenda: jaspar.—Colò¬
nies: Tschoffen. — Indústria i Treball:
Van Isacker.—Previsió social: Carton
de Wiart.—Treballs Públics i Agricul¬
tura: Cip. -
La tramitació de la crisi francesa
PARIS, 19.—El senyor Paul Boncour
després de la negativa rebuda dels so¬
cialistes d'entrar a formar part del Oo¬
vern, declarà que s'esforçaria en cons-
tilvir un gabinet que per la seva com¬
posició i el seu programa, facilitaria
amb la seva major eficàcia possible una
unió d'esquerres.
Anit anuncià que en el Govern que
anava a formar, assumia a més de la
i
Han sortit més de 300 vistes estereos-
còpiques RELLEV i cada mes s'en
reparteixen als subscriptors 30 de noves
DETALLS
imil IIOEBII lUBlEBIIILJMUL
Barcelona, 13 Riera, 48
presidència, la cartera de Negocis Es¬
trangers.
En el nou Oovern han estat desig¬
nats per a desempenyar el càrrec de
subsecretaris d'Estat: A Ensenyança tèc¬
nica, el senyor Ducos; d'Economia na¬
cional, el senyor Patenotre; d'Educació
Física, el senyor Marcombe; d'Agricul¬
tura, el senyor Jaubert i de Colònies, el
senyor Candace.
Es creen dues noves subsecretaries a
Guerra i Treball, que seran desempe-
nyades pels, senyors Lachambre i Tes-
san, respectivament. En canvi se'n su¬
primeixen altres dues, una a Treball i
altra a Obres Públiques.
Es probable que el nop Oovern es
presenti dijous a la Cambra.
El senyor Boncour, parlant amb els
reprssentants de la Premsa, declarà que
aquest Ministeri és una continuació del
govern Herriol, çò que podrà veure's
per la política que desenrotllarà.
Feu ressaltar que la presència del se¬
nyor Cheron demostra que el Oovern
vol dir al país tota la veritat sobre la si¬
tuació política i prendre ràpidament les
mides que es considerin necessàries.
L'independència de les Filipines
WASHIl^OTON, 19.—El Senat vo!à
abans d'ahir el projecte del senador
H&wes Gutting, amb algunes esmenes,
en les quals es preveu la concessió de
l'independència a les liles Filipines en
un període de 12 anys.
MANILA, 19,—L'Unió Cívica Filipi¬
na propugna pel boycot a les mercade¬
ries nord-americanes a conseqüència
de les restriccions votades pel Senat a
la concessió de l'independència filipina.
WASHINGTON, 19. — S'assegura
que Hoover oposarà el vet a vàries de
les esmenesl introduïdes pel Senat en
l'assumple de la concessió de l'inde¬
pendència de Filipines, en votar se el
projecte de Hawes Gutting.
L'estat de guerra a Buenos Aires
BUENOS AIRES, 19. — La Cambra
de diputats ha aprovat per 80 vols con¬
tra 38, la proclamació de l'estat de guer¬
ra a Buenos Aires.
El Conseil de la S. de N.
GINEBRA, 19. — La diferència que
s'havia suscitat entre Pèrsia i Anglater¬
ra a propòsit de la Anglo Persian Oil
Company, està a punt de solucionarse
satisfactòriament.
La Gran Bretanya ha rebut, segons
sembla, garanties de que [els seus inte¬
ressos no sofriran cap merma a causa
Màquines d*e ser iure
Màquines de totes mar¬










ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
€eiiar Farull
Argüelies, á4 MATARÓ Teíèfott 362
de la decisió presa pel Govern persa
sobre la concessió que disfruta la men¬
cionada societat.
En aquestes condicions, la sessió que
avui devia dedicar el Consell de la
S. de N. a aquesta diferència sorgida,
serà de pura fòrmuia i s'assegura que
és més bé per aquesta raó que el minis¬
tre anglès de Negocis Estrangers, Sir
John Simon, ha ajornat la seva sortida
de Londres per a aquesta capital.
Per altra part s'anuncia que les ne¬
gociacions del Comitè dels Cinc amb
Xina i Japó, noten una certa millora.
L'esmentat Comitè està disposat a re¬
nunciar el propòsit que s'anuncià de
bon començ, de convidar a la U.R.S.S.
i als Estats Units a formar part del Co¬
mitè de conciliació.
Secció ñnanciers
Cotitxaeioni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de







Francs suïsses ..... 236'90
Dòlars 12'31










F. C. Transversal 30'C0
Montserrat 44 75





Per acord de la Corporació munici¬
pal, en sessió de 8 dels corrents, queda
exposada pel terme de deu *dié8, a
comptar del següent en que «pareixi
aquest anunci en el «Boletín Oficial»
d'aquesta provincia, a fi de que els in^
teressats puguin presentar las proce-'
dents reclamacions per escrit én ix Se¬
cretaria municipal, durant el-tehnini
fixat i en els set següents, la réüdò'de'
propietaris de finques emplaçades en el
carrer de Mata, amb les quotes qüe per
contribució especial els ha coitespOSt
en la construcció de la «claveguera» tu¬
bular.
Mataró, 14 Desembre de 1932.
P. A. del E. A. - El Secretari, N. S. de
Boado i Borràs. — El Batlle, yosep
Abril.
Consell Loc^l de 1.'' Ensenyança
Mataró
ANUNCI
Aquest Consell, fa públic que fins el
dia 22 dels corrents inclusiu, estarà
oberta la matrícula en les hores de clas¬
se 8 totes les escoles nacionals (h^a lo¬
calitat per a les classes nocturnesd'a*-
dults o complementàries que es dona¬
ran a partir de primers del proper mes
de gener, poden|t-hi concórrer indistin¬
tament tots els que hagin complert 14
anys i vulguin rebre aquest ensenya¬
ment.
Mataró, 17 de desembre de 1932¿
Pel Consell Local de 1.® Ensenyança
de Mataró-El President, Artur Puigverí.
iMfirikMta Mlacnra.—lS«t»rA
Bl CiUIAI DE lONDlHS
Rebudes les darreres novetats de la temporada :-tK, Oran
assortit en llanes, gabardines i estams de totes cj^ses
ftbrics (ODÍeccIgnats de última novetat a preus sens campetèncla ;
ESPEtitLiTlT EH U MIDI ü casa més impartant per ísser la més etanòaica
Et Ret dC ta Biraíora - Rtcra.18
Aquesta Casa no té cap sucursal
Sólo necesitaVd.




Basta que señale V. con la aguja del aulo-
escala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 d« triple circuito,
lleva válvulas ex-ponencialet.(vaH»bio-mu y pen¬
todo - selector automáiioO de estaciones *
control de volumen automótico y ellminedor ««to-
mélico de ruidos control de tonos — (ústbltf
termo-automático de seguridad • altavox dinA-
mico de magneto permanente - Caja de Bakeltlo
de tnsuperabfe presenlacióft
Para corriente alterna y continua de
90 a 260 V.
El único receptor de su catégorie
que sólo consume 35 W. ó see
2 Vs céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTR^CtÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
^TELÉFUNKfiN
I Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i
Riera. 47. - Mataró ^
DIARI DE MATARÓ 5
MOTORS a GASOLINA per a rAGRICULTURA
j. p.
Consum mínim de Gasolina
Posta en marxa instantània
Máxima duració
Está construït amb els més rigorosos procediments








no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profííosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Pertuméría, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc,
MftGftTZEWS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna




NOVA INDÚSTRIA A MATARÓ








cèniuc, p:r a llogar, junt amb garaig.
Rté: Sani B ú, 12.
Ortopèdia i Perfumeria Eflrich
Sant Josep, 32
■ H ■
Braguers i faixes fetes a mida.
Consulta tots els dies i els diumenges de ^ a 1.
Perfumeria en flascons i a dojo.
I Objectes per a regal. Preus econòmics,
la im dels Xainp'nys - P. iüBIOIl PONS
Mataró—Teiéfon 212
























El radiador hidroelèctric **CONSTOR** per ésser
econòmic, pràctic i segur, bo solucionà»
Models amb consum de mig quÍlovat-hora




Casa dedicada a Ies
, Repâraclons i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
P E2 R PARRA .«iSad
Lo nete{o de les màquines 4Í\ T^Í '70/<QCI La caso que compta amb mis
à'escriure is el factor princi- OoyQ, 10 " 1 ii. 724o2 "bonats a Barcelona 1 a Ma-r , , , - , ^ " taró per realiízar els seuspal pel seu bon funcionament R^pr^lnfi» ««bails amb tota cura i abso-
— U\;«!$«.'«'vac!av:-;,/,;;--; • OaiCsiivHS - ima garaBlIa. —
RfSP»"' 1^$*" P®?*' Lloguer de màquines de 10 a 90 ptes. al mes Itíiv
SERVEI A DOMICILI ===
Mobles Fornons
Salmerón, 102. — BARCELONA
Avinguda de la República, 71. — MATARÓ
ACADEMTA DE TALL
I CONFECCIÓ' VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."-MATARU
Es traspassa Sastreria
situada en punt rèniríc. Bones condi¬
cions. '
Raó: Adminisirició del Diari.
Bona ocasió
VENC: 9 cases; diferents carrers, to¬
tes a bon preü. — 4 finq^ues lústegues,
totes amb hostatge, regadiu, aigua prò¬
pia, bon rendiment.— A Canet de Mar,
venc casa carrer de la Vall, per ptes.
6,500. — Particular farà préstec diner ai
6 per 100 anuai.etí 1." hipoteca. Serietat
i reserva en tota operació. Raó: Santa
Teresa, 29, de 1 a 3 i de 7 a 8.
Pel seu tmjo i abrie, no s'oblidi de visitar
L'ANCORA














Dtltoa ofiel·lM (l·l Oeblarne FrevS»
■ImmU d« la Rapúbljoait an MadrM
y Oapitaüaa piitnelpal**
8 4
Mis Dt S^SOO pisms
Mis Ot TRtS ÍH.ÍOSES Ot BàTOS
84 M/MS EM CQLOSES
Sè In Snria&i» / rfa EipMM
wm a emneii, mdistr». raonsiiiEi, cm
M EKSEITUI U CSTI IIM
•aOOtÔN gXTRAMdKnA
to «a aa alamplto «MtoMMl
oiBN peasTAe
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